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O Câncer Ginecológico é a denominação atribuída à origem de doenças neoplásicas que acomete 
os órgãos sexuais das mulheres, sendo estes tipos de cânceres, o Câncer do Colo de Útero (CCU), 
ovário, vulva, vagina e tuba uterina.  É o responsável por mais da metade das mortes por câncer 
entre mulheres e o mais incidente entres os tipos de câncer supracitado. Isto posto, neste trabalho 
tem-se como objetivo construir e validar o conteúdo e a aparência de um álbum seriado sobre a 
realização do exame ginecológico para mulheres idosas. Trata-se de um estudo metodológico que 
será realizado no Remanso da Paz, do Município de Quixadá, que faz parte do semiárido nordestino 
e está localizado no Sertão Central Cearense. A população do estudo será composta por idosas que 
frequentam diariamente a instituição para atividades ocupacionais, na faixa etária de 50 a 80 anos 
de idade, no qual iremos abordar a importância da prevenção ginecológica precoce na terceira idade. 
Viu-se a importância dessa abordagem devido ao sentimento de insegurança que a maioria dessas 
mulheres sente por ficar de certa forma exposto no exame ginecológico e na associação de dor na 
mamografia. 
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